
























































































































































研修医, 救急医, 外科医, 整形外科医,小児科医, 麻酔科,産婦人
科医等で構成されたチームは自主的かつ相補的に仮設診療
所(黄色エリア)の全科業務を遂行した。厚生年金病院,大学病
院,ボランティアなどの多数の医師による仮設診療所支援も
続いた.
【考察】石巻赤十字病院の救急医療を支援することで石巻医
療圏復興の一助となった。
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 要望演題
